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ABSTRACT
Dewasa ini penggunaan material stainless steel pada kendaraan bermotor sangat beragam. Contohnya pada komponen bergerak
seperti pada pompa dan injektor pada common rail fuel system dan pada komponen-komponen yang tidak bergerak lainnya.
Gesekan dan keausan stainless steel terjadi dalam lingkungan minyak diesel. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang
gesekan dan keausan stainless steel yang terjadi dalam lingkungan minyak diesel. Pengujian dilakukan pada kondisi boundary
lubrication dengan menggunakan alat tibometer ball-on disk. Ada tiga variasi beban dan kecepatan yang diujikan secara terpisah,
yaitu 9 N, 12 N, dan 15 N untuk beban normalnya 100, 200, dan 400 rpm untuk kecepatan putaran gesek. Material spesimen yang
digunakan adalah stainless steel untuk bola dan cast iron untuk cakram. Minyak diesel yang digunakan ialah Solar Pertamina
dengan viskositas 2 â€“ 5 mm2/s. Hasil menunjukkan bahwa nilai koefesien gesek rata-rata stainless steel terhadap cast iron dalam
lingkungan minyak diesel berkisar 0,5 â€“ 0,62. Koefesien terendah didapat pada beban 15 N kecepatan 400 rpm dan tertinggi pada
9 N kecepatan 100 rpm. Tingkat keausan rata-rata stainless steel berkisar 8 x 10-5 sampai dengan 2,1 x 10-5 mm3/Nm. Tingkat
keausan rata-rata cast iron berkisar 1,77 sampai dengan 3,12 mm3/Nm.
